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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Renaldo Jasadipura 
 NIM    : 00000023569 
 Program Studi   : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan                   : Firma Widhi Nugroho dan Rekan (WiNPartners) 
 Divisi                : Accounting 
            Alamat                                    : Ruko Prominence, Jl. Jalur Sutera Boulevard 
No.8-9, RT.003/RW.006, Panunggangan Tim., 
Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143 
            Periode Magang            : 29 Juli- 6 November 
            Pembimbing Lapangan : Bapak Deddy Kristanto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar 
Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah 
saya tempuh. 








The internship was conducted at Widhi Nugroho and Partners Accounting and Tax 
Consultant in compliance division. During the internship, the task performed were made 
working paper of income tax art. 21, match the bank statement with the the company 
general ledger, made recapitulation of income tax art. 23, 26, and 4 (2) income tax, made 
the evicence of income tax art. 23, 26 and 4 (2) income tax, made purchase invoice, 
purchase payment, recapitulation of tax collection letters, journalize petty cash and 
replenish petty cash, made report of installment of realize income tax art. 21, 25, and PP 
23 final.  
       All of the tasks could be executed properly, but there are constraints found in several 
tasks. Constraints are there are several documents that are late to deliver to the company, 
lack of description on business flow of the company causes confusion in identifying the 
documents, there are several taxpayer registration numbers that have not finished 
recapitulize. However that several constraints can be solved by giving the explanation to 
the company what is the risk of that late delivered document soo they will understand the 
disadvantages of it and requesting the taxpayer registration numbers to the company 
representative. 
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